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140 明治大学教養論集 通巻535号 (2018• 9) 
様式を封建制と撚り合わせる形において，使用したものと考えられる悶
この時期，共産党主流（のちの講座派）のなかで，アジア的生産様式を論



















































者の自立および都 ITTの自由への発展の方向かとられなかったこと ~(p. 318) 
を例に挙げ．羽仁は，此等の差異を抹殺することは．公式主義の貧弱への叩











































































































































































































































































































































































































1) 本稿は，主として 1920年代後半から 30年代中葉にかけての，マルクス主義歴
史理論をめぐる論争に関する考察であり，内容的には，拙稿「アジア的生産様式














4) ミフ論文は. 1928年末， コミンテルン機関紙，―コムュニスティッシェ・インテ
ルナツィオナーレ」 (DieKommunistische Internationale)に「中同共産党大会
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